
























Contents Development and Software Engineering 
KATSURO INouEt 
Sof七wareEngineering is collection of technologi田 andmethodologies for developing 50氏-
ware and related products effectively and efficiently. In these days， development of contents 
associated with Web systems is an emerging and required issue. 
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(5) P， 8， T， Cの全部をまとめて効率よく作成し、
デバッグするためのプロセスや開発方法論、そ
してその支援環境の技術が必須である。現在で
も個別の関発システムとして商用で売られてい
るものも多数あるが、その考え方や方法論的な
築づけが弱い。それらの補強が必須である。今
までのソフトウェア際発モデルが適用できるの
か、新たに作る必要があるのか、興味深い。
3.むすび
現状では、上記のような技術的な課題より、急速に
拡大するニーズをどう処理するか、また、開発保守技
術以外の技術的要素(例えばネットワークレスポンス
をどう確保するかなど)のみが注目されてきている。
しかし、今後のコンテンツプログラムの急速な発展を
考えると、今まで抜けてきたこれらの技術を真剣に開
発する必要があろう。上述の例にもあるように、 Tや
Sで抜けている技術に対しては、 EcやEpの技術を
そのまま、あるいは一部変更して、適用することがで
きるものが多数ある。今後、その対応を獲備し、実際
に使えるようにするための支援ツールの開発が重要で
ある。
問題は、そのような対応が底接なく、類推がうまく
働かないような場合である。特に、 C，T，8，Pの連絡、
連帯に関する技術、特に(5)で述べた開発方法論やプ
ロセスに関しては、新たな努力が必要である。
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